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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕН ИЯ 
ПРИ УСЛОВНОМ ОСУЖД 1111И 
Вопрос о механизме и путпх ocyщerTIIJI('IIII!I r~<'JI<'ii наказания, 
13 том числе и при условном ocyЖJl\'111111 , t'JIO il\ 111.11'1 11 в литературе 
мало изучен. 
На1<азани пред тавJIН<'Т coCioi"1 мt·ру t •щ·у;~ор<·тв •rшого принуж­
д IIIHI, I<О'Г f>8!1 Ilf>IIMC IIЩ' 'IT\1 111\ 0\ ' 11111111111111 '11 11<0111\ ЛИШЬ ПО ПрИГО­
DОру у;щ 1с mщuм, 11111/0IIIII.IM 11 <'1111<' 1'111<'111111 11реступления. Именно 
13 Щll(tl :-111111111 IIIIX0/~ 11 ' 1' Cl\1)\' III•1JI111111' 111\1 1 11'1'p1ЩII'I''JiullaH оценка OO-
J3Cp!11 '111101'0 11p!'<"J' J1JH'IJJOJ 11 JJJJII II, 1 11 H 'IIiJIН' < то преступление 
coocp111111JIO . lltH' 1IOJ11.J<y Y<'J I01111 tн· IH 'YI\11(1'1111\' 11р '/( II Олагает обяза­
тельное нa :mli'l l: llll\ ' 111\IШJIIIIIIH 11 111\Jll' JIIIIII\'I IIJH с110боды или испра ­
вительных рнuот, то 11 : tю•<' t • 1111< ' 111\ 1 <'llllt'p 1tlt' ll1tOI 'O преступления 
И ЛИЧIIOCTII 111111 0111101 '0 111.1\111)1(111 ' 11 ' \1 11 11 lltpill lllol'l \'YJlOM 110 делу мере 
наказания. 
Применяем ое ·у;Lом 11 111111 11 11111\' 11 IIIIJ IIIIJ\I ' flo 1111 JlO ·тнжение ука­
занных в ст. 22 УКУС.: ' Р 1lt'JI<'I'I,, tl'l'\1 II Y111 11 М!"t'о; ~ы нх достиже­
ния различны, они мot ·y · r· oб!' <'III'IIIIII 'IЫ' I t 'IIIJII,I<O 11р1rМенением тех 
наказаний, исчерпыоающ111'1 IH'JH''I1'111. iii !I'0\11•1 .'\ ('OJ~ rжит ст. 23 
УК УССР. Что же касаетсн ycJIOIIIItJI 'II щ• JliJII'IIJIII, у<'JJов но-досроч­
ного освобождения и не.ко·rор 1,1 х /lP yr ·11 х 1111<"1'11'1'Y'I'OII уголовного­
права, то они изменяя в oпpCJl 'JI 1111 oi'1 мt•pt· ~~~ · .' l llllt : IM nоздействая 
наз.наченного наказания, лишь CIIOCO н"I ' HYHII" JliН"I ' II i1i 111110 целей 
наказания. Выяснение этих ocou('1111()('1't' li нp< 'JliiOJI:II ' ttCT прежде 
всего анализ целей наказании и н ут •1'1 II X IH ' Щ\'\" 1 ' 1\Jil'lliiH. Пробле­
ма цеЛей ню<азания до сих пор JJt..t :ll.l\1111 "1' 11 JI/1 '1'1'\IIITYPC 11олемику 
{см.: 6, С. 138; 8, С. 52; 12, С. 17-31]. 11 а 1111111 11 11 J l'll)~, 11\Н'J\ IIОЧТИТеЛЬ· 
:ным является •м-н.ение тех а•второn, 1\0'I' t>·PI>I\ ', 011"1'11111 \:IH двуединую 
роль наказания (его принудителыюс 11 IHH' II/11 11'1 !'JII,IIOe воздейст­
-вие), решают эту :Проблему •КОМПЛС'I<•С'IЮ, 11 (':\0}111 11 '1 ' 1 ' •01~ ::>, ЧТО фу.нк­
ЦИИ !На:казания мноrогра1н.ны_ Это защ11та o()IILt't"J'II:J от 1Преступных 
'Iюоя~атель-ст.в, К·ОТО'рая не-мыслима бс:1 вo :щ;IHIIIIH :Ja оо.вершенное 
преступле:ние; испра1вле:ние и перевоспитаtlll \' щ·ужд вны1х, 1Пре<вра­
щение их ;в безQiпасных, пол•езных членов .11 :11JH'I'O общества. Это, 
наконец, предупреждение совершенип 11р с ''I'YIIJI •11ий в будущем _ 
Та-кая :постано:в:ка ВОПiроса о целях на1ка а 111111 соответ~ствует изве­
С1~ному ленинскому положению о роли и OO'I'II OIII •нии убеждения 
и принуж.де;ния в •Социалистическом о.бщс-ст щ•. 13r .rс·гупая за исполь­
зование принуждении в 1качестве необх-одимо t •О 'Метода 'Пе,ревоапи­
тания, В. И. Ленин .никогда не ра·ссматри· в:lJI с-го еди.нств-енны:vr. 
•м·етодом борьбы ,с :преступностью, он •н содtЮI<ратаю требовал ра-
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зумно ·сочета11ь его с ме11одом убеждеРшя. «Нам нужно госу,даtрство, 
на1м нужно принуждение. Ор.гащ}м .пр Jл етарокоrо госуда>рст.ва, 
осуществляющего такое принуждение, долж ны б ьгть совет.ские 
-суды . И на них .:rюжится громадная задача воспитания населения 
1К трудо,вой диоu·иплине» ['1, с. 163] . 
На1ка зание соглжно ст. 22 УК УССР «Не толь.ко 5ТJЗляет.ся карой 
за оовер'Шенное преступление, но и имеет це.л 1,ю и справление 
и 1пер евоспитание осужденных в духе честного oтHO I IJ C I111 5Т к труду, 
тачного исполнения законов, уъажения 1к .пра.вилам СО I (И а л истиче­
ского общежития, а также предупреждение coвep 1JI C' IIII51 новых 
Пiреступле1IИЙ .как осужденны:vги, та:К и иными лицам !! ». Т а•кю1 
•;)бразом, являя·сь наиболее ос11рой Фоtрмой юcyдapcтoCI I IIOI'O 11 р и ­
нуждения, наказание, помимо общей задачи бо р,ь<бы с ll'iH'('I у111 1 r > ­
стью, пре·следу·ет I!ЮНКJретные це,rrи: кару •преступника , С •ГО II (' II 'P'' i \-
ление и перевоспитан ие, частное и общее предупреждение. Та 1\Ое но ­
нимание целей ·нака з а:ния соответст:вует ·смыслу ст. 22 УК ,у С Р 
и самой ,природе этой м•еры ·государствен'ного принужде11нн. 1 \ а­
каз ание всегда н азначается как ответная мера госуда р ств" 
за •сов•ершеiнное пр ес rупление, sыполняет воспитательную фу н к­
цию и вместе с тем предупреждает от совершения новых лрссту JJ ­
лений . Все эти цели на!Х.о.дя'Гся •в ор,ганическом единств е, те но 
взаимосвяз а.ны между собой и обуслJвливают д1руг друга. 
Применяя конкретное наказание, суд пресле:дует пель по,ка р а ть 
виновного, что необходимо и для защиты общества и для удов,л~ ­
творения Ч)ШСтва ·спр а'Зедливости 'потерпевше.r.о и общест'в а в це ­
лом [ом.: 6, с. 138; 4, с. 27]. Признание кары в качест:ве цели на ­
Еаз ания отнюдь не подрывает воспита'J1ел,ьноло и ·л р едупре,дитель­
н о.го з,начения на·казания, так 1как она не является единственно й 
целью на ]{jа зания . Кара осуществляется путем лишения либо огра ­
ничения пра1в и интересов осужденногJ , шричинения ему .р а злиr.r­
•ных страданий и лишений (в том числ е и м01ральных). В ней на­
находит выражение отрицательная реакция обществ а на совершен­
ное виновным .преступление. Некоторые а·в11оры отрицают 1к а ру 
как цел:ь наказания, счита я , что страдания и лишения причиtпяют­
ся 1виновному для того, чтобы обеспечить общеп р еду.пр едитслыюс 
воздействие нака зания или только для ,достижения други х uc л й 
['ом . : 5, с. 101 ; 9, .с. 40; 11, с 14 1]. Такая т р а:кт,ов.ка y·мaJIH C'T 'IIРИ ­
нудител ь.ное з на,чение на~каза н ия , !Не у•снты васт, Ч'11О I(('JJJ, 11<t11p 1,1 как 
1раз и :прсщр а щаст н а к азанис в одпу 11 з ·rr a и GoЛC'(' О("Рiщх мер 
.государс11 rюнн ог·о прннуЖJ\ (' 1111 5!. J) э ·н rr нооGщС' IH' • \<1ОЖ('' I ' быт1> 
УГОЛОВIНОГО I! CJ K;-J:J; IJJII \1. 1 :l,j) :I 'I'('JI•\,11()(• 1\0:I)l('i'l( 1"1 111 (' О >1 1 :1а'Т J1ЪНЫЙ 
от,вет гocyдaJj) •C I'· IIa 11 :1 ('01\(' PII I('-IIII Ot' II JH'<TY' II JII' il llt' . ll о '>тому испыты­
ваемые .п p ecтyll.rfi ii<OM Ol'p; II III'' II' IJJ I\1, JIIJJII (' II II\1 11 cт p ;щ:IIIILH ·nыступа ­
ют 'Н е '110ЛЬКО ·к а•К C' I\O i'l<t'T IIO ·C:1MOI 'O ll i\1\i i ' I:J I\ 11 11 11 t'·PCJ(<.:'I' IIO ДОСТИЖе­
НИЯ других е~о I(C'Л ci'l, 1\<I•K Y ' I ' I H' P ili.J ( iH'т [1 . С . ll o i'r l t:м.: 8, с. 62~64], 
но и причиняютсп BII"10JU II OMY ·11 il< <1 '1 ('·c·I\1Jt' : lii ЩII T II T ' .rr1 ,·rюro воздейст­
'ВИЯ общества .в о·~вст IJ !l <:ont'•piii (' IIJJ O<' 'В JJII O IШЫrM пр естуnление 
с целью удовл·етворе.нип моtр а ль ною ч увстn а сараnедл ив.ости. 
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Однако не 'БСя·кое П1рi1·нуждение, не 'всякое лиiШен ие и ограниче­
,ние 1п рав и интер есов, ;rрименяемое к лицу, со:верши•вшему :пре ­
ступление, выпо;лняет цел ь .кары . Т а·к, задержание :подоз,,рев аемосо 
в со<вер:шении преступ;тен ия, .ка1к и 1применение в ходе предва·ри­
тельного следс11вия 1К обвиняемому ·СоСУГветст:вующей меры пrреое­
чения, являются •Мерами IJ!рину ждения, но эти лроцбссуалЫ!ые 
ме~ры не являются наказа•шJ<:rм и .поэто-му , естественно не -могут 
выполнять •бГ·О цели. 
В литерату;р е IВЬJС!{еt З ~ны •р:JЗJi и чные ·сужJLения о .путях осуще­
ствлен ия цел й Шi1\ : l :lai!1 1 ~J. Ll o м нению Н. А. Беляева, признающе­
го юuру одной из 1\l'J1 •i'r н акuэа•rrи.я, она достигается т::>лыю теми 
C1lpa Д<JllИSl1MИ 11 JL11 111 СШ 1 11МИ, 1 О'ТОрЬiе !ПрИЧИ'НЯЮТСЯ !ВИНОВНОМу ПрИ 
II CПO.Illl C !!II11 11 :iiKa :!<J•l l !11! r СМ.: 4, С 59]. С Та•КОЙ •ОГ·раНИЧ'И'ГеЛ•Ь'НОЙ 
тp a K' 1'<mкro i 't 1Ji j)I1Jl Л11 МО•Ж11JО •ООГJi аСН111>СЯ. Кара, как и другие IЦМИ 
на:каэа i !11111 , дост 1И'< 1 l' 1TII 1J t' тoJJ1,: 1<0 1r·ри исполнении на1казания , ее 
ocyщc•t:тu.JIC II.И c 11! а чи11 I асгсн н а ().oJrcc 1раннем этаюе. Карательное 
и IIЮО!штат,сЛrыюе воздействие ·Наl( азания проявляется уже .в са•МО\1 
фа.кте на значения судо•м ионпср с· rч юго наказания. Наз1начение на ­
:казани.я- это мин из действсшrых момен1101в .rrроявления е·гJ 
~~Jарательного воздействия. Именно orr в ряде случаев оказывает 
более ощутимое воздейс~вие на осуждсшюсо, 1чем нелооредотвен­
ное и·сполнение 1на.казания (на.nри,мер, 1при уJLержании из :заработ­
ка, оnраниче:нии права мес·та жительст.ва при высыл,ке, взыска.нии 
штрафа и т. rп.). Само назначение 'Наi\аза,ния влечет для осужд·ен­
ного 'Мора.лыные етрадания и лишения, !ПОзор и стыд, \КОторые 
нвляя•сь 1неотъемлемой ча.стью :ка1р .ателыного воздейст.вия ншказа­
ния, ,надолго оставляют след в его •СознаrНии, •Jдновре'Менно способ­
ствуя 'Гo:vry, ч11обы он осознал и иску1пил свою .вину 'Пер·ед об­
ществом. 
Бели принудительный момент лрисущ саrтции уголовноrю .за­
кона, где он носит общий характер и проявляется, как справедливо 
отмечал В . С . Тра хтеров , ,в уnрозе л ишения либо ·оrран ич·ения 
интересов и п рав лrиц, к которым он а об ращена 1 ( см. : 10, с. 3], то 
тем rболес 1кара п·роя13лпется в пр именешюм ·судом 1наказанни , где 
ОН а обе.С I !С'1И13.'1СТСН 11(' ТОЛЬКО II CIIOJ11I CII11 М, 110 И С3М И М еГО 
на з,н а чюнис:м . ll шблю.д '-11 ин за поведен ием •М rr orиx осужденных 
В М ОМеНТ И ,ПОСЛе OГJ!i1UIOI!И Я О6О ИJJИТСЛЫ IОГО 1Г!iрИГ0'В'01ра, ИХ :пере ­
ЖИВ3НИЯ 'ПРИ ЭТОМ, 1 .\-10/)CiJIЫIOC "OCTШIJ JJ 1C Н СТЫД п еред ок.ружаю­
ЩИМИ rПOДTIBepЖJI.3 10 T, ЧТО УЖ(' 111j)11 Ci\MOM Ili.IЗ Ji aЧeHИИ На1К3ЗаНИЯ 
проя:вляет•ся не только .J3 '1 1 11Taтt'Jl1 > 1 IOC, ,J ю н ·к а,рат·ель.ное воздей ­
стви е, в зн ач итеЛ1)но i '1 М(' Р<' ;щc' I ' J11 ' <1CTCS 1 цель кары. Поэтому 
в одних случаях, н апример нри оп•р сдел сн ии виновному общеег­
венного ;пJ<рица,ния, для JI;о стиже.н1rн цели кары достаточ,но лишь 
та;кого карательного воздейст13н п. В д'J)уrих- при назнач·ении 
л·ишения овободы, И()пра·вителыrых •,ра-бот , осьшки, ·высылки дл я 
эrого ·11р~буется более длителrьное воздейс'Гвие !Ншказания, почему 
оно и при исполнении продолжает причиня·т.ь :винов,ному те или 
иные страдания, лишения и ограничени я его прав и интересов. Нел ь­
зя ;не учитывать и 11oro, что уже при назначении на.казания в зна -
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чи11елыной .мер·е .достигас·N'I J н~'JJJ, ул.овле-гворения чувст!Ва ·сп1ра·вед­
ливости общест,ва, пrpO!'J\Js 1<Оторо1·.о совер.шел::> престушление · 
и оказывае·rся rбorл,ыtJOt' вщ· IIJ I'J'i t П'J JI.I Юl' нозде!kтвие на осужден ­
ного и окружающнх . 
Одна.ко лрнн ул;нтиJI>·IIОt' lil>:!)(('i'I'L' I JsJit' шн<аза,ния не сводится: 
лишь к осущес ·п13л ' JJIJIO IJ,f'JJIJ •1\:I'PI•I . II :IJ< :s:t:t JJJJ t' nысту,пает и в •каче­
стве дeЙ:CTUCilliOI'() CJ)l'Jl "1'/lil ) 1\Н' l'll lli('IJII'•I IIJ ' IIiJ <IIIJI ' IIИЯ И ПереВОСГШ ­
ТаНИЯ престунника. Иcнp < II IJ I ~'IIII( ' 11 llt'JH ' I I OCIIIITa Jшe как цель 
наказания состоит в том , 'ITO()J,I II ,Y' I t•м ; 11 \'l' tlnrroгo принуди­
тельного воздействия н а coз ltallll t' 11\)( 't"J\'1 111111\ 11 J llllin ндиpoвaть те 
/ 
аюроrки ·и О1JрИiцател.ьные качества, JIO 'I\ !pl.l(' liiJHIIH'JJJI 1к совершеiНию 
.щре·ступления, воспитать 1в ocyж,дcJJIJOM tJJO.J IOii ' IIТl'J II.III >Ie че,рты 
:х.арактера, приобщить его 1К чеслной тpy;Loвoi'l ЖIJ ' ti iii l ·с· м.: 4, с. 4 l). 
Ноз-можность таtкото перевоопита11ин .не вJ,I :J I,I'II;It'т •t'OMIIl'I IJJfl. Чело ­
nек Н·е 'рождается нраветsснно иc Lюp·ч·C IIII ЬI'M. Чt " i> ' l ' l,l t'·I'O · '\: Iракте•ра 
и личность в целом могут мешпься в щюдолЖС IIIIt' 1\Ct'i'l t'I 'O жнзшt 
в зависимости от конкретных условий, уровнн r<yJI I >' Г YJщ О l<ружаю­
щей ело ореды и каче.ства 'Воспитатель·ных мер •в·::>ЭJll'i'IC'I'II II ~I. '-)то 
в шолной ме,ре относи·гся и к ;Перевоспит а,нию ocyжJJ:CJJ 'IIШi, 'l!<t фоrр ­
мир.о:вание л·ичности ко'!'о·рых отtрицательно с:казыва юте н JJJIIISJ'II и С' 
буржуазной идеолог·ии, преступной с-реды, нед•остатки и У11ущ '.1111!1 
в работе ;школ и воспитательных у~чреждений, IПЬЯ•НСТ!ВО, стнЖ <1 -
тел.ыс"Пво, нечестнос:ть и пр. Исправление и 1перевос.питан ис •K(II!\ p;t:l 
и ставят задачу путем влияния новых поло:жите"1ьных и устран ·-
ния пре:жних 011рицателыных фа,ктор.ов добиться возвращения :пр~ ­
ступника к полезной ТJруд:овой жизни. «В услю,вияrх оошiализма,-­
указывается •в Пр.ограм•ме КПСС,-каждый выбившийся из тру­
д:::>вой :колеи чел.ове.к может вернутiЬся к полезной деятель,ности» 
:[3, с. 106). Для этого требуется умелое испол·ьзо\Вание всего мно­
гоОiбр.азия средс11в и приемов, которыми распола•гают органы, осу­
щеотвляющие борьбу с .пре~сту1пностью. Одни1м из та1ких оредств 
и является на·казание, .которое применяе1х:я 1не ·толыко в зависимо­
сти от тяжести содсянi-юю , •НО и с учетом 11ого, как оно будет спо ­
собетJВова11ь ис•праrвлен·ию и перевоспитанию осужденно.го. В одних 
случаях эта цель может быть достигнута суровыми мерами , свя­
занными с длительным пребыва.нием !ВИновного ;в \Режимных усло­
виях, в другИiх- лутом ~н,рименения на,казаний, исполнение :кото­
рых не связано с и золя цией осужденного от общества, т. с . н е 
требующих воздействин н а него режима мест лишения свобоrlы. 
Након.ец, практиКJа борьбы с лреступностью подтвердила, что )ЦJII 
оmредел·еныой ч а,сти осужденных и.спра·в.лен ие и пepeiBOC: I Iитa ·J I i'IC 
равно, как и другие цели JJ аi<аза ния, могут быть достигнуты 11 без 
исполнения назначенного на·каза.ния. Это I()IПредел яет•ся са•мо й 
:пр.иродой на1казания и его :возмож:ностя·м и ·::>казЫiв~:гъ 'II'JJН!Iуди­
телиюе и воопитательное :ноздейст,вие на вин.о1вных уже с момента 
назначения наказания. Поэтому для лиц, совершивших м нее опас­
ные преступления, нередко можно ограничиться и тем карательным 
воздействием ·наказания, которое оказывает с~м факт его назна-, 
чения . В таких случаях суд может уменьшить даль н ей шее кара-
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тельное воздействие наказания путем применения, например, 
условного осуждения, при котором сохраняет,ся угроза реального 
исполнения наказ ания при нарушении условий испытания и п ро­
долж ается воспитательное воздействие н а осужденного, что спо ­
собствует его исправлению и перевосп ита i !ИЮ . Аналогичное поло­
жение имеет место и при услов но-доср оч ном освобождении или 
зам ене наказ ания более мяп<Им, J.::o rд;:J суд, убедившись в исправ ­
ленин осуждеН!ного, в знaчiiTCJII;I I Oi'r мер<· ум rrыоаст продолжитель ­
ность и ха р акт,ер ·кар ателыюго нo:!;LC'i'I L" I ' I\11 ' ~1 I IH 'З : I DЧC'ПIIOro ·н аказания. 
Цель частного пpCJLY 1 1pCЖ J((' IIII~ I : 1<11\J I IO • I; I cтcн n n редотвращении 
совершения новых пpecтy 1 rJ I C' II IIi'1 ('О L:тopOI I\ , ! осужденl!·юrо. Она .до­
стигает•ся не тOЛ I:>~KIQ l fi/)11 JJt1110JJIIl' JJJJJ I J J ii i i\ ': I :JН JI HЯ , 1юrда лицо лостав­
лсr r () n таюr у ЖJ'III J II, •IC{I'I'OIJI•IL· 11 : !' lli l '1 1ii 'IT.ПЫK> Й •ме1р е .nреп я·тствуют 
ИЛ!I IIOJ I IIO\.:I' ЫO Jlllill;\\0'1' 1\0:!MOii\JIOl'TII СОIIС'р Ш <J'ТЬ НО:ВЬJе Пр еступле­
J/И51, 110 н I I Y'I't•м ycт p<~ · IIH'III I H н;Iкil :!i1 11 H e м. Та1<ое возде й•С''I'ВИе 
оказ Ь!Iва ст сам ф<Iкт ocyЖ,J ll' ll l l l l , а т~и<жс •rюте1-щиальна я угроза 
ухудшеншr У ' lастн о.сужденноrо 11 CJIY113C оавершения tн ов.оiГо nре­
ступления, в том •числе и угроза q)Cali!ь нor,o .применения наказания, 
наэначешною 'llpи услоrнюм осужден ии . Од•н а.ко воздейст.вие этих 
фак11оров ог-раничено определепrr ыми ерока•ми, а за<кон т;р ебует, 
ЧТ':Убы лицо вообще не совершало 1в будущем :новых престушлений . 
Это :возможно лишь тогда, 1котда будет достигнута це~ъ исп.ра,вле­
ния и пе!ревос,:титания осужденного, Iюгда 1несове.ршение -престу:пле­
ний п.рев:р'атится :в норму eno rповедения. В э·гом, .в ч астности , и ,нахо­
дит ,свое выраж·ение обу;аловлен.нос'Гь rцелей на1каза·н ия, их взюr,мо­
свя.зь . 
Цель общего пре.дJ"преждения- пред:ош31ратить совершение 
пр·еетуплений щругими неустойчивыми л ИJuами . Она .п:ости:гается 
путем юбпародова1ния уголовных законов , сающии ко·юрых !Преду­
нр·сждают о наказании нсююrо, .I<:то н а.рушит sти за.I-<:mы ; nублич­
ноrо осужл.еmщ пиновного , н азначения наказ ан ия и его исп олне ­
пин . Y1rpoэn 11 •н :3·б('ж rюстыо на1казания и er,o 1р еа лиза1ция в от.ноше ­
НИ11 J I IЩ, {'0 11C'iJ) IIIII Iiiii ii X \ 1 1f)eCTYII.П C II IOI, ЯВЛЯ'еТСЯ оредСТВОМ ycтpaiШC­
IJI ИH ТСХ <li i 'I'I I()I()! I(('•C TI!IO! IIII,lX ЭJ I C'M('IITOH, r<О110рЫС •С'ЛОСОб!f Ы ·еОВВрШаТЬ 
npccтyr rл ll ll\1. ll м<'II II O ycтp< i ll l t' llll ' 1\apoi'r Сlrособ н о у; tсржать таких 
Л ИЦ ОТ COQC/) II Il' II IJ$1 llj) '('I'Y IJ JI('I III i'l . 1 ] j) il 'l l'M устрi1 11 1i1ЮЩее ВОЗДеЙСТВИе 
з а !<ЛЮЧаСТСЯ IIC ТОЛ!, КО 11 cylp'. ) II(J("'I 1 11 :I!<H:З< I IIIJП. Г Л aii3,HOe, ЧТОбЫ 
у людей 'Не сложиJIОСI, мнt' ll ll\ ' о 6t• : Iн<II<H:Ja1\I!IOCT 11 , ч·юбы общее 
.пре.ду<п·реждение обес : ючн в <IJ I •ОСI, то() , , r \1 .нal\a :J< I HI1 ·CM независимо 
от его строгости. В . И. Лен и н , r ·оворн, н а rr р н м р , о фактах воло ­
киты, указывал, что такие дела lr <щo 'шы нос 1 rл, на публичный суд не 
стол•ЫIЮ 1ради стротоrго наказа н ия (можrт бып,, достаточно бу.n:ет вы ­
говора), но ради 'публичной o-rл; r cKI I 11 ,ра ·. ру1ш е<ния ·в,сеобщего 
J"беждеiНИЯ В ненаказуеМО•СТИ BИHQoBI IЫ X» r2, С. 7 [) . 
Ныюторые анто:ры иню,гда счита ют, • 1то ОЛJI!И 'виды наказания 
рассчита:ны :на достижение целей общеr.о пр едуП1реждения, дру ­
гие - :на достижение тол,ь:ко rцелей спеш иалыrо rо предушр,еждения , 
что у·сло:вное осуждение Я'Iюбы п.о,лностью 'Иеключает •ВОЗ'Можность 
осуществления назJНаченным наказанием цели общего :П!реду.преж -
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дения l[•см.: 7, с. 79]. С втим т·рудно согл.а·ситься, так ,как общее 
и частное предупреждение тесно взаимосвязаны. Всякое наказа­
•НИе независимо от ·его вида, 1размера и опос016а приме:нения обе·с­
шечивает :нее цели 'Наказания, ,в том числе чa·C"IlliOe и общее 'ПРМУ­
цреждение, осущес11вле,ние ,кото,рых •в опрмелснной .мер.е д!остига­
ется, повторяем, уже в момент его назначени я. Этим и определяется 
нqз•м.ожность достижения ·целей на·казания при ус.11ов:ном осужд~­
,нии. Применеине условного осуждrения знaчитCJ I II>' II O меняет :меха­
rнцэм воздействия нак·азания и ,обеспечивает E}JIOIIOM ИIO rкара:телъ­
ных ·средств, ислол,ьзуемых ,при достиж,ении его ЩClii · й. 
Ка·ра .при услоВiном осуждении осуществляетсн Ir с рnоначально, 
:ка<К и !ВО .всех остал.ьных случаях, посредсnвом тел. JI ИI I JIOIIИЙ и 'О·Г­
ра.\fичений, ко·ю1рые причиняю11ся виновному rв мом нт н азначения 
наказания. В дальнейшем карательнос 'воздсйс ·т1н' 'tiаказа,ния 
ограничивается и проя.вля·ется в виде наличия суJ(ИМОСПI 11 .сущест­
вующей ул.розы ·реального п,рим·енсния ·ш1з.нач1еtиюго II <l'l<аз;;шия. 
Те лишения, Оlр·ганич е ния и страдания, %от.оры•е прнчннпются 
исполнением наказания, исключаются из механи зма его nоздсй ­
ствия. В этом и находит проявление принцип экономии кар атсльпых 
средств. Особенность карательного воздействия и обеспечения 
цели кары при условном осуждении проявляется в том, что угроза 
реальным применением наказания носит более конкретный харак­
тер. В отличие от угрозы санкций уголовных законов, она направ­
лена против конкретного лица -условно осужденного. 
Таким образом, моральные страдания, стыд и позор перед 
окружающими, которые испытывает лицо при осуждении, огра­
ничение прав и интересов, которые причиняет ему судимость, 
и налиЧие угрозы реальнСМ'о применения, назначенного наказания­
это те фаююры, посредством которых обеспечивается достижение 
цели кары при условном осуждении. Вместе с тем они выполняют 
не только карател.ьную рол.ь, но и влияют на исправление и перево­
спитание виновного. 
Исправление и перевоспитание условно осужденного дости­
гается в определенной мере посредством того воспитательного 
воздействия, которое оказывает сам факт назначения наказания. 
В памяти условно осужденного надолго сохраняется процесс осуж­
дения, что само по себе оказывает серьезное воспитательное поз­
действие, дисциплинирует его поведение в будущем. Сохра нен ие 
угрозы реального исполнения назначенного судом наказа нн н, н а­
личие судимости, испытательный срок, влияние КОJтлсктива 
и контроль суда 51UJ151Ются дополнительными факторамн, снособ­
ствующими }~ОСТИЖС!IИЮ I~C JII! Н П\) <111J ! СЮ!П И 11 p<'IJOCIIИTaHИЯ 
осужденного. 
Следовательно, 11[111 у J I O ПII OM ocyнщ(' IIIII! вo : t;(<'i'ICTIНIC наказа­
ния проявляется n сочста ннJt ц JIII кар ! ,( с I( 'Jii•IO исправления 
и перевоспитания, Il pl·l'l м нOC IIII T :IT l' J IJ,IJoмy во :щейстnию отво­
дится решающая рол ь, он о yc iJ.IIIIВCICT н :ta C' I т JlО IIОЛiштельных 
воспитательных фактороn. Именно в Э1'ОМ институте находит 
широкое воплощение политика наше го государства, направлен-
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ная- на смягчение карательного и усил ение воспитательного воз­
действия на. сознание лиц, совер1шивши х менее опасные преступ­
ления. При минимальных затратах ка рательного воздействия,. 
условное осуждение путем допоmrнт ' J!I>III>! X воспитательных мер 
содействует искоренению отриr\ а· r· Jlf, III.I X •н·рт личности осужден­
ного и воспитанию новых rr oл o>I< II Tl'JII·IIi.I X 1<11'1 ств и н:авыков, помо­
гает приобщить его к ·ч стн 1'1 ' 1 · р удо воi'1 жи :з ни без реального 
исполнения наз на чеш!() I 'О 11 :1 1(11:!1 1111111 , 1\ ' 1ТО М 11 состоят особен­
ности осуществл ни я 1\('JIIt l i'1' 11p 11 11JII ' IIIIII 111 IН' р t• nоспитания пра 
условном осужден н и . 
Применени (' у JIOIIIIOI'tl щ·ужд\' 111111 ll t' fi <' I< JIIO'IIJ ' Т также преду­
nредительно r'о II O 'Щ l'r<-·1'1111 11 11 11 1\11'111 1111 11 . 11 11 "JTOM 'J iyч a e наказание 
обе-сп ЧI·III :CH'T 1\('JIII (' fl (' l ~lt/ I J II t iHII О 11 o l'\ 11 ~(' 1 '0 lliJl')l,y llp Ж/\еНИЯ. Услов­
НО' о YЖJ \ t' llill ' Jlllllll o 1\ll tH' Ii 'J' 11\ 'I<O'I 'tJpщ• 11 :s м н ння в средства их 
дot"r ' ll i iH' IIIIн . III I('JIYII\H' I\II 'r'c•Jif .ll ot• II O 'Щ(' i'rt"J ' Hи на условно осуж­
л 111101'0 11 :111 11'111 '1'\'JII oll lll\ M~' !Jt • Olll l 'l l .tll ll t'T с: nм ф а кт осуждения, а так­
же yr·po:m !H'IIJII•III•I м ll t' ll t rJIII I' IIIII•M 11 ll :m tl'l t' !! rюго наказания. П рак­
ти н~:~ 11 \Н' IIII ' I'II' I ' I'J II • II OI'I р11 111 1'1,1 t' VI 'JIII IIII O щ·уж;tенными показывает, 
ч:то Yl'po : нl p < •a JII • III . r м lrJHIMt' l! t' lfii i'M rl : rr< н аания ·выполняет актив­
ыы с JJP 'J \YII!H'Jtll 'l't'JII •IIIol t' 1/IY III(I IIJII . : >'l tJ 11 0)\ТВ рждают и результаты 
опрос а у 'J tOIIIIO o('YiiЩI' Itlщ ,~. l l fi i >I II'JI,I' IIII OI'O n Днепропетровске, 
Харько в >, Зa lr O p otHI· <', ll шll llllt', llllli OJra • вс, Кременчуге. Боль­
шинство 011\)0111 ' IIIII.I X ort t•ll l' liii Jt•ll , '1'1'1> Y I ' JIOЗa отбытия наказанИя, 
бояз н ь о казатоl • 11 11 MI'I'TI IX .lll l lll t• llll\1 t' II06 /\Ы оказывают сдержн­
вающе BJJIIHIIIIt' 11 11 11 х l roнr •; tr • IIJI I' , 'l' zll<i JJI у1 · роз а удерживает осуж­
денных от ·o в <' plllt ' lllt l t 11 11111•1' 11\ H't ' t'YIIJII ' IIIIi'l 11 одновременно дисци.­
плиllиру •т II X, lf ()(' Jifi 'I'J,IJ IIII ' I 11\JII II I•II II<y 11 1' \''1'11 1 1 l'CTIIЫЙ трудОВОЙ образ. 
жиз 11и , т. l' . CII O .,, tt'T iryt· l JIIH"III >Itt'lt lltO rtt'Jiill 11с11равления и перевос­
шпа нl! н. 1\ 'НОМ II! IOIII IJI \11''1'1'11 11 1/III MCII' IIII :H, 1\ 'J/11 СПеЦИаЛЬНО['О Пре­
дуПр С'>I\) ( 'IIJHI ot• l t\'JII,JIJ 111 ' 11 1' IIIJII' II I/11 11 11 1' \H' IIO ' IIИТ Э НоИЯ осуждеННЫХ. 
При у <:лонно м tн·ун Jtt' ll\ 111 II MI'\' 1 M\1\"l'<r 11 ()бщопр еду:предитель­
ное во Jt •i'1 "t' ви • 11 111<11:11 11111 11, J I,I'JII , 11 rЩI' I о llf> I'J t Y JJP eждeния обес­
н ечи ва т·с н :щ' ' 1• 11 0 ' IH 'J~П llt!M 11 11 .1111 1'1 1' 11 1111 HO III<fJ •тной меры на­
казания и гла сност 1. ю 11\IIJ Щ'I' <'t t ocy,I<IO' IIIIH . :-)тому способствует 
также установлени е IH' III•I'I'II 'I I'JII oll l ll 11 t· pol\11 11 н аличие угрозы 
реального примснени я н a 1<11 : Jr lllllll , ll t•MIIJI01 1 H Ж I! a fl этом отноше­
нии и обязанность суда pa:J'I,J/ (' 11 11 '1'1• ocy>l Jtt' IIII OMY и nрисутствую­
щим значение избранной м е р1 .1 11 : 11<о : 11 1111 11 1 , ll ~' lll •lт ателъного срока 
и тех последствий, КО'I'орые мо 1 · ут II I I П' Y IIII ' I ' I •, t· 'JIИ лицо не оправ­
дает оказанного ему довери н . У 1 • р о : 1а н н : l ll :l ' ' l l' IIIIЬIM наказанием , 
а в отдель:ных случаях и ее peaЛ II J<ЩII \ 1 н оl\а :н,113 ают, какая участь 
ожидает того, кто не оправда ет ;щвс р11 11 I<OJ I J i l' l<тнвa и суда, и удер­
живает от совершения nреступлсни й 11 у ·тo i'PIIII J Ь\ X граждан. 
Помимо угрозы наказа•нием эффс l<'1 ' 11В11 О воздействие на соэ-
нание окружающих оказывают и меры uu nнт ~:~ тсльного характера , 
которые применяются к условно осужденным. Постоянный конт­
роль за их поведением, периоди1че.ские обсуждения в колле,ктиве, 
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влияние товарищей по ,работе одно в ре менно дисциплинируют 
и других неустойчивых лиц. В связ и с этим следует согласить·ся 
с теми, кто связывает общепредупреди тслы rос nоздействие нака ­
зания не только с устрашением , н о и с 1'0 1юспитательным воз­
действием. Смягчение репрессивной cи J II ,J ll ~ll< u :~a ния и усиление 
воспитательного воздействия отнюдь н M('llll a('T осуществлению 
цели общего пред)'lпреждения , ко'Горос, I<Cl l< ll j>< II I II J I Ь HO отмеча ~т 
Н. А. Беляев, все более будет осущ ствJI НТЫ'н ll t' :1:1 с ч ет устраше­
ния тяготами и лишен{!ями, а п оср Jl 'TI!OM I IOCIII I ' I ' :t ' I ' ('J II, нoгo воз­
действия на сознание гражда н f см .: 1\ , <:. (iH l . 1\ О'Jтому 11 условное' 
осуждение не уменьшает пpCJ \ Y II PCJ \II T('J ii>i iO I 'O l!<> : щ(• ik ' l ' l!ll s l наказа­
ния . Это воздействи е oбcc п <' чlll l <l CTCs l II OIJIII\<11111 'м ()'J' IIM<~ IIII rосу­
дарства И СО Чет а ни ем ПpИII Y/lii TCJIЫI O I "O 11 ПOCn ii T<JТL'.I II ,II(H 'P 1\Л ПЯНИЯ 
на осужден но го и о1< ружающ1 rх . O ; tll a i<O при ycJIOIIII ()M щ·уж;t нии 
для досп1жения целей общ го и сп еци ал ьного ll!H'J lY' 'I H')IЩ нии , 
равно как и других целей н а к аз ания, в бал ыш е й мсрt' II CII OJJI ,:Iy 'Т ­
ся воспитательное воздействие, а карательному OTIIOJl ii 'ITII !lt)l\ 0 -
могательная роль. 
Применение условного осуждения, таi<им обр азом, C II !Н'o H' l' 
вует достижению целей наказания при минимальны х э ытратах 1<:1 \ НI ­
тельного воздействия и в то же время сохраня ет возмож н о r. 
в предусмотренных законом случаях усилить ero вoз; tc i 'I C ' I ' B IIC J\JI!I 
успешного осуществления тех целей, ко·юрые стаnнтсн IH''i>t'Jl 
наказанием. 
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